






































荒 井 容 子
56
ど大きな課題である。なぜなら，日本においてはもちろん，海外においても，「成人教育運動」


























































































































































































































































































































































































































































（２）日本社会教育学会はその英訳名称を2003年度より（2002年度に変更決定）The Japan Society for 


























（６）Asian South Pacific Bureau of Adult Education。
（７）Budd L. Hall, “Building a Global Learning Network: The International Council for Adult Education”, 




（９）これらの数字はICAEのホームページでの概説によっている（http://www. icae. org. uy/eng/
memb. html 2007年11月まで確認済）―しかしICAEが昨年行った名簿整理にもとづいて，今夏，







（10）European Association for Education of Adults （EAEA）。 な お， こ のEAEAとASPBEの ほ か に，
Caribean Rejional Council for Adult Education （CARCAE），Consenjo de Educacion de Adultos de 
America Latina （CEAAL）は活動を活発に展開している。このほか，リ−ジョン組織としては，ア
ラブ地域，アフリカ地域，北アメリカ地域のものがICAEのホ−ムペ−ジで紹介されているが，活
動の実態は定かでない（African Adult Education Association はICAE発足前から名前だけはあり，
ICAE発足後，ICAEはこの組織をアフリカの全ての国々に広げるよう助力したという―Roby 
Kidd, “Organizing Internationally THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR ADULT EDUCATION 
1973-1986”, James Dobbins Kidd, Roby Kidd (1915-1982) ―adult educator: the autobiography of a 
Canadian pioneer, OISE Press, Toronto, 1995, p 161。また例えば北アメリカ地域のNorth America 












（13）ICAE, Agenda for the Future　Six Years Later　ICAE Report, ICAE,2003.















「 成 人 教 育 と 民 主 主 義 」 と 分 析 し て い る（ 前 掲，Budd L. Hall, “Building a Global Learning 
Network: The International Council for Adult Education”，195−6ペ−ジ）。
諸岡がBudd Hallと異なって，1979年〜1982年も一つの時期として特立させているのはなぜか。



















（16）前掲，Budd L. Hall, “Building a Global Learning Network: The International Council for Adult 
Education”, p.189-190。
この記録はアメリカ成人教育協会の機関紙でもその記事を確認することができる。
（17）前掲，Budd L. Hall, “Building a Global Learning Network: The International Council for Adult 
Education”, p.189.　ただし， 1974年５月13-14日開催されたICAEの委員会への事務局長報告による
と，ICAEは「1972年末に発足し，1973年が最初の年となった」と説明されている（Report of the 
Secretary General to the Board of the International Council for Adult Education, May 13-14, 1974, 
Deutscher Volkhochschul, Cologne, Federal Republic of Germany）。
 なお，第２回国際成人教育会議についてはRoby Kidd, “The Montreal Conference 1960”p.76-98
を,　ICAE創設に関わるRoby Kidd の取り組みほかについてはRoby Kidd, “Organizing Internationally 
THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR ADULT EDUCATION 1973-1986”, p158-166を参照―い
ず れ も 前 掲，James Dobbins Kidd, Roby Kidd (1915-1982)―adult educator: the autobiography of a 
Canadian pioneer所収。
またRoby Kiddについては，Gordon Selman, “Roby Kidd and the Canadian Association for Adult 
Education”, Godon Selman, Adult Education in Canada, Historical Essays, Thompson Educational 
Publishing, Toronto, 1995; Alan M. Tomas, “Roby Kidd-intellectual Voyageur”, Peter Jarvis ed., 
Twentieth Century Thinkers in Adult Education, Routledge, London and New York, 1987; Nancy J 
Cochrane and Associates, J .R.Kidd:An International Legacy of Learning, Center for Continue 
Education, the University of British Columbia in co-operation with the International council for adult 
education, Vancouver 1986も参照。 
（18）事務所は，はじめはGeorge Brown College に置かれ，その後は二度移動するが，いずれもトロン
ト市内のビルの中に置かれた。但し，2002年には事務所はモンテビデオ（ウルグアイ）に移動する。
（19）前掲，Roby Kidd “Organizing Internationally THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR ADULT 




（20）前掲，Roby Kdd ‘Organizing Internationally THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR ADULT 
EDUCATION 1973-1986’, p160。
72
（21）Report of the Secretary General to the Board of the International Council for Adult Education, May 
13-14, 1974, Deutscher Volkhochschul, Cologne, Federal Republic of Germany。
（22）前掲，Budd L. Hall, “Building a Global Learning Network: The International Council for Adult 
Education”, p.197。
（23）同上p.199。





述べている（前掲, Budd L. Hall, “Building a Global Learning Network: The International Council 






識 さ れ る も の と な っ た（International Conference for Adult Education, Toward an authentic 
development : the role of adult education―Report on Paris Conference, October, 1982, p.9）。
（28）ICAE, Secretary-General’s Report 1985-1986, October 19-27, 1986, p.1。
なお，the Plaza de Mayo Mother’s and Grandmother’sについてはPita Arditti, Searching for Life, 
University of California Press, California, 1999参照。
（29）前掲，Budd L. Hall, “Building a Global Learning Network: The International Council for Adult 
Education” p.201。
（30）ICAE, Secretary-General’s Report 1982-1983, IRAQ, 1983, p.2; 同1983-1984, USSR, 1984, p.4; 同
1982-1985, 1985, p5-6。
（31）Convergence, Vol.15, No.4, 1982, p.67。
（32）The International Task Force on Literacy (ITFL)。なおPatricia Rodney, “History and Development 





（34）Darlene Clover, “Learning for Environmental Acrion: Building International Concensus”，前掲Beverly 








の た め の 活 動 を 優 先 し た 」（ 前 掲, Budd L. Hall, “Building a Global Learning Network: The 
International Council for Adult Education”, p.201）。
（36）Paul Bélanger は1960年代から70年代にかけて，カナダのフランス語圏の成人教育協会（Institut 









（38）ICAE NEWS, 1999 Special Edition, p.3。
（39）ICAE Report to the General Assembly September 1999-August 2001, Sixth World Assembly, August 
9-12, 2001, Ocho Rios, Jamaica p.2。
（40）ICAEが新体制のもとで活動を再開した後，ICAEの会長となったPaul Bélangerは，当時，ICAE内



















“The ‘Wall of Shame’ in Quebec City and its Significance for Adult Education”（first draft） at 
Plenary Session, Globalization and Social Movement Learning : Seattle, Porto Alegle, Quebec City and 




用契約改善につながった社会教育運動について，短い報告を行った（Yoko Arai, “Violation of 
Freedom of Learn―the Cases of Violation of Right to Learn in Japan”, W orkshop: The Right of 
Action of the Right to Learn on 30th January in WSF2005。この報告用レポ−トの一部は，後にICAE
第７回世界大会（2007年１月）で筆者が日本の社会教育政策について報告した際，参考資料とし
て配布したため，このときの報告をまとめた文書とともに公刊されたdvv international （Institut fur 
Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochshhul―Verbandes）, Adult Education and 
Development 68, 2007, p.203-207）。
また筆者はトロント（カナダ）で行われた，第５回世界社会フォ−ラム参加者による報告会（5th 
World Social Forum: Moving Forward from Porto Alegre to Toronto）（2005年３月11日）で，報告
者の一人として，このフォ−ラムでのICAEの企画の紹介とICAEが何故，このフォ−ラムに企画参
加したのか，そのことについて分析した報告も行った（Yoko Arai “WSF from an adult education 
perspective The event coordinated by ICAE (International Council for Adult Education) in 5th 
WSFand it’s purpose―observed from the contact person of JAPSE, one of member organizations of 







（47）The letter from Celita Eccher, Secretary-General of ICAE to Ms. Yoko Arai , J APSE, Montevideo, 




Arai,“Recent Government Policy of Outsourcing Adult Education in Japan”,前掲dvv international, Adult 





55頁 18行 （誤）「第１条」→（正）「第２条」 
55頁 19行 （誤）「教育課程を除く」 
→(正)「教育課程として行われる教育活動を除き」 
58頁 9行 （誤）「把握する必要かあるこれが」 
→（正）「把握する必要がある。これが」 
61頁 18行 （誤）「ICAEが１年目の活動を終え、最初の委員会に事務局から」 
    →（正）「ICAEが１年もの活動を終えてもった会議の中で、事務局から」 
66頁 30行 （誤）「2002年の前回大会以降」 
→（正）「2002（ﾏﾏ）年（2003年の誤りと思われる－荒井）の前回大会以降」 
68頁 16行 （誤）「（１）社会教育法第１条参照」→「（１）社会教育法第２条参照」 
70頁 31行 （誤）「第２代目」→（正）「第２代」 
71頁 32行 （誤）「様子予告をし」→（正）「様子を予告し」 
71頁 33行 （誤）「実際の成人教育民間組織関係者」 
→（正）「実際に成人教育の現場に関っている関係者」 
 73頁  1行 （誤）「殆ど脇に避けられた」→（正）「ほとんど脇に退けられた」 
 73頁  9行 （誤）「名称を変更している。」→（正）「名称を変更している」 
 74頁 13行 （誤）「公刊された dvv international（Institut…－Verbandes）…」 
→（正）「公刊された（dvv international〔Institut…－Verbandes〕…」 
 74頁 20行 （誤）「perspective The event」→（正）「perspective / The event」 
